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Sausheim – STEP
Opération préventive de diagnostic (2016)
Muriel Roth-Zehner
1 L’aménagement d’une unité de méthanisation dans la commune de Sausheim, sur une
surface de 10 000 m2 a donné lieu à la prescription d’une opération archéologique. Le
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